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B i r  ç ı r p ı d a  !|
Hakikî bir sahne 
hikâyesi daha,.
Aktör Şadi’nin hayatından», 
bahsederken:
«Bir hayır sahibi çıksa da sah­
nemizde geçen mühim, tuhaf ve 
1 komik vakaları toplasa. Gelecek 
tiyatro tarihi için ne mühim fa­
sıllar elde etmiş olurduk..» de­
miştim.
Misal olarak da bizim sahnede 
geçen birkaç garip vakayı say­
mıştım. Meselâ «Bonapart» piyesi 
oynanırken seyircilerden birinin 
Napoleon’un başına attığı kun- 
, dura lâstiğinden, «Haydutlar» pi­
yesi temsil edilirken aktör Bür- 
ı haneddinin pantalonunun baş­
tan başa nasıl patladığından 
bahsetmiş, bunları etrafı ile an 
latmıştım.
Sahnemizin en kıdemli siması 
olarak aktör Bürhaneddin, kum- 
panyasiyle turnede bulunduğu 
Balıkesirden bana yazdığı bir 
! mektupta hakikaten pek entere­
san ve hakikî bir sahne vakasını 
daha anlatıyor.
Sanatkârın bizzat başından ge­
çen bu vakayı da kaydetmeği t i ­
yatro tarihi bakımmdan faydab 
buldum:
1910 senesi. Bayramın üçüncü 
günü. Tepebaşı kışlık tiyatrosu­
nun önündeki ilân büyük bir 
alâka çekiyor. Zira o günü ilk de­
fa Abdülhak Hâmid’in Finten pi­
yesindeki «Bibi’nin yatak odası»
: parçası oynanacak. Temsil gün- 
i düz hanımlara, gece de umuma.
Gündüz müthiş bir kar fırtı- 
! naşı olmasına rağmen tiyatro 
i hıncahınç doluyor. Gayet şık ve 
münevver bir kalabalık. «B'bi’nin 
Yatak Odası» sahnesini Bürha­
neddin ile Suzan karşılıklı oynı- 
I yataklar. «Davalaciro» rolünde 
î Bürhaneddin... Abdülhak Hâmit 
\ bu rolü «üç dört adam boyunda 
j bir heyûlâyı rücuüyet» diye anla- 
! tıyor.
Bunun için «Davalaciro» yani 
! Bürhaneddin. bütün Londranm 
i güzelliğine taptığı Finten’in ya- 
! tak odasına girdiği zaman müthiş 
ve korkunç çığlıkları basıyor. 
Öylesine bağırıyor ki bir kısım 
kimseler tiyatronun dışından bi­
le onun sesini işiterek durup din­
liyorlar.
Lâkin sahnenm tam orta ye­
rinde bu sefer seyirciler tarafın­
da haykırışlar yükseliyor. Bir ses:
— Eyvahlar olsun... Gitti ka­
dıncağız!..
— Vah vah vah... Aman ko­
lonya!...
— Yüzüne su çarpınız...
Feryatları. Nihavet iş anlaşılı­
yor. Sahnedeki Davalacironun 
feryatları ile heyecana kapılan, 
sağ taraf localarındaki bir ha­
nımefendi bayılı vermiş...
H attâ ertesi günkü gazeteler 
bu hanımefendinin heyecandan 
çocuğunu da düşürdüğünü polis 
vakaları arasında kaydediyorlar­
dı. Bir kısım gazeteler İse bu va­
kayı: «Bürhanoddinin feryatları 
o derece müthişti ki kadıncağız 
korkusundan çocuğunu düşür­
dü!..» diye yazmışlardır.
Sahnemizin belli başlı garip 
hâdiselerinden olan bu hikâyeyi 
unutulmaması ve gelecek tiyatro 
tarihine kalması için köşeye kajş- 
dediyorum.
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